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1 ENTRADA DE NOMES PARA AUTORES PESSOAIS 
A regra geral para a escolha da entrada dos nomes pessoais é o sobrenome, 
seguido do (s) prenome (s). As regras para entrada dos nomes pessoais são de acordo 
com a língua do autor e não com a nacionalidade (RIBEIRO, 1995). As entradas para 
nomes de língua portuguesa, por exemplo, são aplicáveis a todos os autores de países 
falantes da língua portuguesa: Brasil, Portugal, Angola, Moçambique etc.  
Este manual não contempla exemplos de entrada para todas as línguas, por isso 
tivemos a preocupação de indicar ao final, fontes para consulta para os nomes de 
pessoas não encontrados nesta lista. 
1.1 Nomes em Português 1.1.1 Sobrenomes Simples, registrar o último sobrenome, seguido do nome: Exemplo: Jorge Amado Entrada: AMADO, Jorge  Exemplo: Silvia Torres Entrada: TORRES, Silvia  Exemplo: Laura dos Santos Entrada: SANTOS, Laura   1.1.2 Nomes com mais de um sobrenome, fazer a entrada pelo último, mesmo que contenha partículas como: conjunções, preposições, artigos, etc.  Exemplo: Arthur Moreira Lima Entrada: LIMA, Arthur Moreira Exemplo: Ives Gandra da Silva Martins Entrada: MARTINS, Ives Gandra da Silva  Exemplo: Antônio Costa Barreto  Entrada: BARRETO, Antônio Costa 1.1.3  Sobrenomes com palavras indicando parentesco, tais como Filho, Júnior, Neto, ou Sobrinho, devem ser consideradas como parte do sobrenome. Exemplo: Maria de Lemos Alves Filho  Entrada: ALVES FILHO, Mário Exemplo: Carlos Oliveira Neto Entrada: OLIVEIRA NETO, Carlos   
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Pesquisa – Programa de Capacitação de Usuários 1.1.4 Pessoas que são identificadas por dois sobrenomes, fazer a entrada pelo último sobrenome, seguido de outro sobrenome:  Exemplo: Machado de Assis Entrada: ASSIS, Machado de  Exemplo: Pontes de Miranda Entrada: MIRANDA, Pontes de  Exemplo: Oliveira Viana Entrada: VIANA, Oliveira   1.1.5 Sobrenomes constituídos de uma ou mais palavras, formando uma expressão, fazer a entrada pela  expressão   Exemplo: Wilson Galvão do Rio Apa Entrada: RIO APA, Wilson Galvão  Exemplo: Camilo Castelo Branco  Entrada: CASTELO BRANCO, Camilo   1.1.6 Sobrenomes que contenham elementos tais como: São, Santo, Santa, etc, fazer pelos elementos (São, Santo, Santa, etc) seguido do sobrenome.  Exemplo: Júlio de Santa Ana Entrada: SANTA ANA, Júlio de Exemplos: Virgílio do Espírito Santo  Entrada: ESPIRITO SANTO, Virgílio Exemplo: Emílio Santo Ângelo  Entrada: SANTO ANGELO, Emílio 
 
 1.1.7 Sobrenomes unidos por hífen: fazer a entrada pelos dois sobrenomes ligados por hífen Exemplo: Heitor Vila-Lobos Entrada: VILA-LOBOS, Heitor  Exemplo: Joaquim José Gama-Rodrigues Entrada: GAMA-RODRIGUES, Joaquim José  Exemplo: Flávio Fava-de-Moraes Entrada: FAVA-DE-MORAES, Flávio  
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Pesquisa – Programa de Capacitação de Usuários 1.1.8 Pessoas que são conhecidas pelo prenome, adotá-lo para entrada,. Exemplo: Maria Helena Entrada: HELENA, Maria  Exemplo: João Maria Entrada: MARIA, João   1.1.9 Pessoas com título de nobreza  Exemplo: Luiz Alves de Lima e Silva, Duque de Caxias Entrada: CAXIAS, Luiz Alves de Lima e Silva, Duque de  Exemplo: José Maria da Silva Paranhos, Visconde do Rio Branco Entrada: RIO BRANCO, José Maria da Silva Paranhos, Visconde do  Exemplo: Francisco Bonifácio de Abreu, Barão de Vila da Barra Entrada: ABREU, Francisco Bonifácio de, Barão de Vila da Barra,  Exemplo: Barão de Andarahy Entrada: ANDARAHY, Barão de   1.1.10 Nomes de Santos  Exemplo: Santa Teresa do Menino Jesus Entrada: TERESA DO MENINO JESUS, Santa  Exemplo: Santo João Bosco Entrada: JOÂO BOSCO, Santo   1.1.11 Nomes religiosos  Exemplo: Frei Vicente do Salvador Entrada: VICENTE DO SALVADOR, Frei   1.1.12 Obras psicografadas: entrar pelo espirito  Exemplo: Ivan de Albuquerque  -  espirito Entrada: ALBUQUERQUE, Ivan de (Espírito)     
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1.2 Nomes espanhóis 1.2.1 Autores com dois sobrenomes, (entrada pelo primeiro sobrenome) Exemplo: Eduardo Gonzáles Rivera  Entrada: GONZÁLES RIVERA, Eduardo  Exemplo: Gabriel Garcia Marques Entrada: GARCIA MARQUES, Gabriel  1.2.2  Sobrenomes  que começam com  um artigo, (Le, Las) entra-se por este. Exemplo: Manuel Antonio Las Heras  Entrada: LAS HERAS, Manuel Antonio  1.2.3 Sobrenomes com prefixos: de, de las, de les, de los, del, não iniciar pelo prefixo: Exemplo: Antonio del Rio Entrada: RIO, Antonio del  Exemplo: Bartolomé de las Casas Entrada: CASAS, Bartolomé de las 1.2.4 Sobrenomes espanhóis precedidos da partícula "de" (mulheres casadas). Faz-se a entrada pelo sobrenome de solteira, seguido do sobrenome de casada. Exemplo: Antonia Murillo de Nogueira  Entrada: MURILLO DE NOGUEIRA, Antonia  1.2.5 Sobrenomes ligados por "y": considera-se sobrenomes compostos Exemplos: Emílio Cotarelo y Mori  Entrada: COTARELO Y MORI, Emílio  Exemplo: Antonio Gonzáles y Gonzáles  Entrada: GONZÁLES Y GONZÁLES, Antonio  
1.3 Nomes alemães 1.3.1 Nomes alemães com prefixos: AM, IM, VOM, ZUM, ZUR, iniciar pelo prefixo:. Exemplo: Hans Vom Helmholtz  Entrada: VOM HELMHOLTZ, Hans  Exemplo: August Am Thym Entrada  AM THYM, August  
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Pesquisa – Programa de Capacitação de Usuários Exemplo: Erich Vom Ende Entrada:  VOM ENDE, Erich  Exemplo: Otto Zur Linde Entrada: ZUR LINDE, Otto  Exemplo: Vicent Van Gogh Entrada: VAN GOGH, Vicent  Exemplo: Daisy ver Boren Entrada: VER BOREN, Daisy   1.3.2 Sobrenomes alemães com prefixos: Von, Von der e Zu, Não iniciar pelo prefixo  Exemplo: Johann Wolfgang von Goethe Entrada:  GOETHE, Johann Wolfgang von   Exemplo: Elisabeth von der Weid Entrada: WEID, Elisabeth von der  Exemplo: Claas van de Linde Entrada:  LINDE, Claas van de   
1.4 Nomes Holandeses  
 1.4.1 Sobrenomes holandeses com prefixos:  Van der, Ter, Van, Van den, iniciar pelo sobrenome após o prefixo. (Não iniciar pelo prefixo)  Exemplo: Pieter Van Der AA Entrada: AA, Pieter van der  Exemplo: Albert van Driessche Entrada: DRIESSCHE, Albert van  Exemplo: Menno ter Braak Entrada: BRAAK, Menno ter   1.4.2 Sobrenomes holandeses: com o prefixo VER, entrar pelo prefixo: Exemplo: Daisy ver Boven Entrada: VER BOVEN, Daisy     
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1.5 Nomes franceses 
 1.5.1 Sobrenomes franceses com prefixos: La, Le, L´, Des, Du, entrar pelo prefixo:  Exemplo: Gustave Le Rouge Entrada: LE ROUGE, Gustave  Exemplo: Jean de la Fontaine Entrada: LA FONTAINE, Jean  Exemplo: Charles-Marc des Granges Entradas: DES GRANGES, Charles-Marc  Exemplo: René La Bruyere Entrada: LA BRUYERE, René  Exemplo:  François Du Port  Entrada: DU PORT, François  Exemplo: Marcel L´Herbier Entrada: L´HERBIER, Marcel  Exemplo: Joachim du Bellay Entrada: DU BELLAY, Joachin   1.5.2. Sobrenomes franceses com prefixos: De, D´, não entrar pelo prefixo: Exemplo: Pierre Teilhard de Chardin Entrada: TEILHARD DE CHARDIN, Pierre  Exemplo: Charles de Montesquieu Entrada: MONTESQUIEU, Charles de  Exemplo: Agrippa d´Aubigné Entrada: AUBIGNÉ, Agrippa d´  Exemplo: Alfred de Musset Entrada: MUSSET, Alfred de   
1.6 Nomes italianos: iniciar pelo prefixo:  Exemplo: Vittorio Dell’Erba  Entrada: : DELL’ERBA, Vittorio  Exemplo: Lorenzo Della Copa  Entrada: DELLA COPA, Lorenzo   
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Pesquisa – Programa de Capacitação de Usuários Exemplo: Emilio di Fiori Entrada: DI FIORI, Emilio  Exemplo: Dante D´Appice Entrada: DÁPPICE, Dante   
1.8 Nomes Chineses: entrar na forma em que são apresentados 
 Exemplos: Liu Chiu Ping Entrada: LIU CHIU PING  Exemplo: Yu Shiu Lin Entrada: YU SHIU LIN   
1.9 Nomes Ingleses Exemplo: Lord William Russell Entrada: RUSSEL, William, Lord  Exemplo: Henry St, John Entrada: ST. JOHN, Henry  Exemplo: Augustus de Morgan Entrada: DE MORGAN, Augustus  Exemplo: Barry McCarthy Entrada: MCCARTHY, Barry  Exemplo:  Martin Caiger-Smith Entrada: CAIGER-SMITH, Martin  Exemplo: Lady Clementine Churchill Entrada: CHURCHIL, Clementine, Lady  Exemplo: Ann Bridge Entrada: BRIDGE, Ann           
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